
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































308商 経 論 叢 第32巻 第1号



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第32巻 第1号310
[表1]日 本 の主要 輸 出品(金 額)の 割合(単 位%)(一 は不 明)



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第32巻 第1号 318
[表3] 商'社 別 生 糸 輸 出 高{2ト68/69(B)
単位 二Bale(俵)































































































































































































































































































































41 N.P.Kingdon 49 0.3
42 F.W.White 37 0.2
43 DeConingh,Vernede&Co. 36 0.2
44 Allmand&Co. 17 0.1
45 Stephenson,Dallas&Co. 8 o.o
46 FavreBrandt&Co. 6 a.a













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第32巻 第1号
で
書
か
れ
た
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
・
外
国
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
知
り
れ
て
い
な
い
)
が
、
現
琵
較
史
的
な
方
法
を
採
用
し
て
も
っ
と
も
豊
か
な
籍
を
上
げ
て
い
る
の
は
・
比
較
経
営
史
の
学
徒
た
ち
で
あ
る
と
い
・え
よ
・つ
.
も
つ
ひ
と
つ
は
、
国
際
関
係
史
や
国
際
経
営
・
讐
史
の
分
野
で
あ
る
・
日
本
と
ア
ジ
ア
、
呆
と
欧
米
の
政
治
的
.
経
済
的
関
係
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
も
、
日
本
人
で
あ
る
こ
と
は
研
究
者
に
と
っ
て
ア
ド
ヴ
ァ
ン
テ
占
で
あ
り
、
妻
」
の
分
野
で
の
日
本
人
研
究
者
の
国
際
的
な
貢
献
は
、
特
筆
に
値
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
●
ク
エ
イ
カ
ー
派
の
社
会
史
的
研
究
の
艶
臼
『
近
袋
国
実
萎
た
ち
の
世
界
』
を
一
九
九
四
年
に
ま
と
め
上
げ
、
一
つ
の
区
切
り
を
つ
け
た
私
の
現
在
の
課
題
は
、
比
較
経
済
・
讐
史
や
国
際
経
営
.
経
済
史
の
分
野
に
自
分
な
り
に
切
り
込
ん
で
行
く
道
を
見
い
だ
す
こ
と
で
あ
る
・
そ
れ
は
自
分
耳
を
納
得
さ
せ
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
私
に
日
本
経
済
史
や
日
本
的
経
営
に
つ
い
て
の
灌
を
期
待
す
る
さ
つ
な
イ
ギ
装
人
の
研
究
者
た
ち
に
も
満
足
を
与
え
る
}」
と
に
な
ろ
,つ
.
自
分
な
り
に
新
し
い
道
を
切
晶
こ
う
と
す
る
際
、
こ
れ
ま
で
ク
エ
イ
カ
吏
研
究
に
関
連
し
て
学
ん
で
き
た
知
識
の
.つ
ち
の
中
に
は
・
切
り
込
み
の
契
機
と
な
る
も
の
が
い
ら
か
あ
る
.
現
在
は
私
に
と
っ
て
は
そ
の
よ
・つ
な
試
行
錯
誤
の
時
期
な
の
で
あ
る
.
こ
こ
で
よ
う
や
く
・
な
ぜ
私
が
棄
・
明
治
初
期
の
外
国
商
社
L
と
い
・2
ア
↓
を
取
り
上
げ
る
Ψし
と
に
な
っ
た
の
か
、
を
説
明
す
る
段
に
な
っ
た
・
こ
の
仕
事
の
直
接
の
出
発
点
は
、
コ
↓
ズ
商
会
の
関
係
蚤
日
が
最
近
発
見
さ
れ
て
、
P
.
州ア
イ
ゥ
ィ
ズ
教
授
の
も
と
で
整
理
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
共
同
研
究
に
加
わ
ら
な
い
か
、
と
鈴
木
芳
徳
先
生
に
誘
わ
れ
た
}」
と
で
あ
る
.
日
本
経
済
史
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
蕪
知
で
あ
飽
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
お
誘
い
を
受
け
た
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
私
が
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
な
試
行
鎮
を
始
め
た
こ
と
で
あ
る
・
も
う
ひ
と
つ
は
、
こ
の
「
外
国
貿
易
商
人
」
と
い
・つ
一ア
↓
が
、
冗
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
ク
エ
イ
カ
歯
讐
易
商
人
で
あ
っ
た
ウ
て
ア
ム
ニ
三
ボ
ウ
ン
や
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ク
ロ
ッ
パ
肛
(彼
.り
の
子
孫
は
冗
世
紀
末
に
は
了
チ
ャ
ン
ト
.
バ
ン
ー
し
て
の
仕
事
に
事
業
の
恵
を
移
す
よ
う
に
な
る
)
に
つ
い
て
の
私
の
興
味
と
つ
な
が
る
か
.り
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
っ
た
-
新
し
い
▼」
と
を
始
め
る
か
ら
に
は
、
最
小
限
の
擁
固
め
が
必
要
で
あ
る
・
こ
こ
で
ま
と
め
た
文
章
は
、
わ
た
し
が
自
分
自
身
の
頭
の
中
藁
理
す
る
た
め
の
準
備
作
業
の
箪
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
・
そ
の
背
景
に
あ
る
上
述
の
よ
.つ
な
意
図
を
く
ん
で
、
そ
の
内
容
の
レ
ヴ
、
ル
の
程
度
に
つ
い
て
は
御
寛
恕
い
た
だ
き
た
い
と
田
心
う
し
だ
い
で
あ
る
・
…
九
九
六
年
一
月
一
～
.口
成
稿
331幕 末と明治初期の外国貿易商社と横浜商人
